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1. Aquest protocol te per objecte regular l'encarrec, redacció, supervisió i tramitació deis 
projectes. aixl com el seguiment i la recepció de les obres ordimiries d'infraestructures. í/o 
elements d'urbanització, conservació i millora i projectes d'urbanització, que realitzen els 
diferents operadors municipals, d'acord amb el decret d'Aicaldia de 17 d'abril de 2012, pel 
qual s'aprova el procediment per a l'elaboració i la tramitació deis projectes i l'execució de 
les obres municipals. 
Dintre de l'objecte també s'inclouen els projectes no municipals que incideixen en l'espai 
públic de la ciutat, des del moment en que I'Ajuntament rep l'estudi informatiu del projecte 
hns que remet les aHegacions oportunes sobre el projecte constructiu, aíxl com el 
seguiment de l'execució de les obres. 
2. Els operadors municipals seran determ1nats per la Comissió de Govern entre les 
gerénc1es o arees, dislrictes, organismes autónoms, entitats empresarials locals o empreses 
mun1C1pals que siguin competents per a realltzar l'actuació. 
3. Les propostes d'inversió es formulen a la Comissió de Govem en la fitxa normalitzada 
facilitada pel departament municipal competent'·'. La fítxa ha de contenir la descripció 
detallada de l'actuació. 
4. Les actuacions que inclouen l'elaboracló de projectes que se sotmeten a la Comissió 
de Govern han d'incorporar, a més, la fitxa que preveu /'Annex 11 d'aquest protocol, í 
!'informe de la gerencia municipal competentt-2 i I'Arquitecte en Cap'", sobre els aspectes 
técnlcs generals del projecte. 
5. Tots els projectes hauran de vetllar pel compliment deis principis i/o criteris rectors 
establerts per l'Ajuntament de Barcelona, els quals s'adjunten al present protocol com Annex 
111. 
6. El procediment d'elaboració, tramitació í aprovació deis projectes munícipals és el 
següent: 
a. Actuacions preparatóries de l'encarrec del projecte (inclou inici procés participatiu) 
b. Informe de la gerencia municipal competentH i I'Arquitecte en Cap''3 
c. Aprovació de l'actuació d'inversió i encarrec a !'operador, si s'escau 
d. Contractació o elaboració del projecte amb medís propis 
e. Supervisió técnica del projecte 
f. Aprovació del projecte 
7. Les obres municipals, segueixen el procediment següent: 
a Aprovació de l'actuació d'inversió 1 encarrec a !'operador 
b. Contractació 
c. Seguiment de les obres 
d. Recepció 
e. Posada en servei 
f. Manteniment de les obres 
,., S'adjunta com a Annex 1 taula d'equivaléncles d'órgans mun~i~\\dins l'organització de 
I'Ajuntament de Barcelona \ 
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8. Els responsables de cada actuació d1ns del procediment establert al present protocol 
introduiran la informació i es documents generats al llarg de tot el procés, a l'apl icatiu 
informatic corresponent, fet que permetra conéixer, en qualsevol moment, l'estat de cada 
projecte i la seva tra¡¡;abilitat. 
9. Els procediments establerts en el present protocol s'entenen per a la generalitat deis 
casos. Les actuacions amb especials singularitats podran rebre un tractament particular, 
respecte l'establert en el pre!;ent protocol. Aquest procediment abreujal dependra del cas en 
concret, haura de respectar Eíls criteris minims imprescindibles exigits perla normativa que li 
sigui d'aplicació, i només sera d'aplicacíó quan aixi ho determini la gerencia municipal 
competent1 ... 
11. Tipología de les obres 
1. Actuacions municipals.-
Tenen consideració d'obres municipals les realitzades perles entitats locals per la prestació 
deis serveis de la seva competencia, en el ben entes que aquestes disposaran deis estudis 
previs, avantprojectes i/o pro1ectes basics que corresponguin, i del projecte executiu. 
1. 1. Obres que generen transformacions en l'espai püblic, canviant la seva configuració i/o 
la secció deis carrers. lnclou: 
• Obres d'urbanització: actuacion:; que tenen per finalitat l'execució material de les 
determinacions del planejament en els ambits d'actuació urbanlstica. Aq1.estes 
actuacions es regulen per la legislació urbanística (arts. 72 i ss del Decret Leg1slatiu 
1/2010, de 3 d'agosl, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i 87 i ss 
del Reglament de la Llei d 'Urbanisme), 
• Obres ordinaries d'infraestructura, serveis urbans o reordenació de l'espai pub ic, 
• Obres de millora integral: actuacions que afecten més d'un sistema urbé de forma 
simultania, 
• Obres de millora no integral que canvi'1n la configuració ilo la secció deis carrers. 
Toles aquestes obres es poden classificar en dos nivells: 
a) Obres de nivell l . Són les que compleixen un o més requisits deis exposats a 
continuació: 
a. Obres que afec:in a més d'un districte 
b. Obres de pressupost superior a 1.000.000 d'euros (pressupost d'execuc 6 per 
contracte- PEC, IVA inclós) 
c. Obres d'especial singularitat o condicionants de les infraestructures de la ciutat 
d. Obres subterranies on siguin necessaries actuacions d'auscultació 
e. Actuacions sobre les vies basiques 
f. Obres que afec:in a les infraestructures de la ciutat, com: 
-Col·lectors de secció 1.5 m2 o superior 
-Linies electriqt..es de tensió igual o superior a 11 O kV 
-Canonades de gas d'alta pressió 
-Canonades d'aigua de diametre 400 mm o superior 
-Galeries de serveis 
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b} Obres de nivell ll . Corresponen a les obres no incloses en el nivell l. Per a les 
actuacions de nivelll l s'estableix un procediment abreujat en les fases de redacció 
de projecte, supervisió técnica del projecte i seguiment i recepció de les obres, 
que comporta simplificacions respecte de l'establert pera les obres de nivell l. 
1.2. Obres de manteniment i reparació (de l'espai público serveis urbans}, obres de mi llora 
integral que no impliquin transformació de l'espai públic i obres de millora no integral 
que no canvi'in la configuració ilo la secció deis carrers. 
Per a cadasqun d'aquest 3 tipus d'actuacions s'estableix un procediment especific de 
supervisió técnica i aprovació del projecte, de seguiment i recepció de l'obra (Annex IV). 
Les actuacions d'edificació (equipaments, aparcaments en subsól etc.) que incorporen obres 
d'espai públic requereixen per a cada tipus d'obra una tramitació i aprovació independent, 
seguint cadascun deis protocols aplicables, llevat en els casos en que per l'entitat de les 
obres d'urbanització aquestes s'incorporin com a separata del projecte de les obres 
d'edificació i aixó sens perjudici de !'informe tecnic de projecte que correspongui. 
2. Actuacions no municipals. -
La supervisió técnica deis projectes correspon a !'operador no municipal. L'Ajuntament 
realitza un seguiment d'aquests per assegurar-se que, des d'un primer moment, es tenen en 
compte els criteris municipals. 
La participació de I'Ajuntament es canalitza mitjan¡;:ant els Responsables de I'Espai Públic 
municipals, que assessorcn i al · lcguc n sobre el projecte presenta!. 
El seguiment deis projectes és realitzat pels técnics de la gerencia municipal competen!'"". 
Els seus responsables actuen com a Coordinadors deis Responsables de I'Espai Públic en 
projectes no municipals. 
111. Procediment 
111.1 Actuacions preparatóries de l'encárrec del projecte 
1. Toles les actuacions que comportin encarrec de projectes hauran de disposar deis 
documents de criteris, i avantprojectes ilo projectes basics ~ue corresponguin d'acord amb 
els requisits exigits pel departament municipal competen! -s. Tanmateix, hauran d'haver 
inicial el procés participatiu, aixi com complimentar préviament la fitxa prevista a I'Annex 11, 
llevat els encarrecs corresponents a contractes auxiliars o connexos, com la contractació 
d'estudis geotécnics, treballs topografics, enderrocs, funcions de coordinació de seguretat i 
salut, plans d'ambientalització i altres de semblants. 
2. Les propostes d'encarrecs de documents de criteris, directrius técniques o similars 
avantprojectes, projectes, d 'import superior a 12.000 euros, ó 240.000 euros d'import estima! 
de les obres, requereixen informe a traves de la gerencia municipal competen! 1-2 amb el vist-
i-plau de I'Arquitecte en Cap ' ·3• 
3. S'han de tenir en consideració en l'elaboració deis encarrecs de projectes i en !'informe 
sobre aquests. els crite_ris técnics i direc ius elaborats perla Comissió Técnica corresponent 
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(veure Annex 1/f). Els responsables de vetllar per aquest compliment seran !'operador 
municipal encarregat de supervisar el projecte, i els Responsables de I'Espai Públic afectats 
per l'actuació, que hauran de validar tecnicament que el projecte dona compliment als 
criteris i directrius. 
4. Per complimentar !'informe de la gerencia municipal competent1'2, les geréncies deis 
operadors remetran vía telematica a la primera - Secretaria de la Comissió Técnica 
corresponent- l'ofici de remissió i la fitxa corresponent que consta a I'Annex 11 d'aquest 
pro toco l. 
En cas que s'apreclin detectes en la fitxa tramesa, dins el termini max1m exigit per la 
Comissió Técnica corresponent, es requeriré l'órgan remiten! per tal que en el mateix 
periode els esmeni. 
La gerencia municipal comp,~tentl-2 i I'Arquitecte en Cap1'3 han d'emetre informe, i notificar-
lo, via telematica a l'órgan corresponent (sol-licitant), dins el termini establert (en el cas de 
I'Ajuntament de Barcelona quinze dies a partir de la presentació de la documentació). 
L'informe es pot limitar a expressar la conformitat amb la proposta d'encarrec o , si és el cas, 
ha d 'incorporar les observacions o condicions técniques procedents. 
5. En relació a la fase de contractació de la redacció d'un projecte, la gerencia municipal 
competent1'2, mitjan¡;ant el seu informe podré sol·licitar que se li remetin els plecs de 
condicions técniques que han de regir la licitació. 
De la mateixa manera, podra proposar representants en les meses de contractació, unitats 
tecniques i jurats deis concursos per a la contractació de projectes municipals. 
6. Préviament a la petició de la dotació económica pera la Comissió de Govern, l'ope¡rador 
municipal haura d'incorporar a la fitxa que lliura a aquest órgan, !'informe de la gerencia 
municipal competent'·2, de I'Arquitecte en Cap'·3, i el vist-i-plau de la gerencia del districte 
corresponent. 
7. Un cop emesos els informes esmentats i informada l'actuació d'inversió per la Comissió 
de Govern, si s'escau, !'operador municipal podré contractar la redacció del projecte o 
procedir a la seva redacció si ho fa directament a través de la seva organització. 
111.2 Revisió i validació técnica del projecte: Informe Técnic del Projecte (ITP) 
1. OBRES MUNICIPALS DE NIVELL 1 
a. L'operador municipal que gestionará l'actuació ha d 'elaborar el corresponent projecte que 
contractará a tercers o redactara amb medís propis. 
b. En els projectes d'urbanització de nivel! 1, la supervisió técnica del projecte correspondrá 
a la geréncia municipal competent1'2, a través de I'Equip de Supervisió Técnica•.s (d'ara en 
endavant ESTE1.s). 
c. En la resta d'actuacions de nivel! 1, la supervisió técnica del projecte correspondré a la 
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d. Les funcions de I'ESTE' .c 6 , .. seran, entre d 'altres, determinar els Responsables de 
I'Espai Públic involucrats en cada projecte, exigir i controlar els terminis de lliurament 
d 'informes d'aquests últims, i coordinar i participar en la redacció de !'Informe Técnic del 
Projecte. 
e. El procediment de participació de cadascuna de les parts municipals involucradas i els 
terminis' de lliurament d 'informació es troben, a nivell esquematic, en I'Annex IV del present 
protocol. En cas de discrepancias entre el text d'aquest protocol de tramitació i el text 
d'algun deis annexes, prevaldra el text del protocol. 
1.1. Seguiment durant la redacció del projecte 
Per a la redacció de cada projecte, s'hauran de tenir presents els plecs técnics especifics de 
cada Responsable de I'Espai Públic, que tenen per finalitat fixar els critens ex1gits per 
cadascun d'ells i aquelles lnstruccions, que per decret d'Aicaldia afectin l'espai públic 
S' adjunta a I'Annex V del present protocol, el lhstat deis plecs disponibles i mstrucc1ons. La 
vigencia deis nous plecs técnics, afegits al protocol, es fara efectiva sobre tots aquells 
projectes que s'iniciin de nou, és a d1r, no afectara a aquells altres projectes queja es trobin 
en fase de redacció al moment de la seva incorporació al protocol. 
La participació deis diferents Responsables de I'Espai Públic en la fase de redacció del 
projecte fa que aquest s'ajusti des del primer moment als criteris definits, als acords del 
procés participatiu i al corresponent avantprojecte i/o projecte basic consensual, la qual cosa 
ha de permetre reduir el nombre de condicions imposades a l'lnforme Técnic del Projecte. 
A I'Annex VI hi figura la taula de Responsobleo de I'Espoi Públic de lo ciutot. 
En aquest procediment s'integren des del comen¡;:ament de la redacció del projecte als 
Responsables de I'Espai Públic involucrats en els diferents projectes, segons les seves 
funcions La funció d'aquests sera vetllar per la qualitat del projecte en el seu ambit de 
responsabilitat. participan! en la redacció del mateix ambla visió global per part de I'ESTE'-&· ... 
1. 1. 1.- Fase d 'avantprojecte ilo document de críteris 
En aquesta fase, !'operador municipal responsable de l'actuació convocara al departament 
municipal competen!' .. 1 •·5, a la direcció técnica responsable del districte' ·9, al redactor del 
projecte i al responsable del procés participatiu, si s'escau, a una primera reunió que tindra 
per f•nalitat fixa r l'estratégia i els parametres de l'actuació. 
1.1.2.- Fase de redacció del projecte 
1.1.2.a. L'operador municipal comunicara als integrants de I'ESTE1.c 6 •.a les actuac1ons que h 
han estat assignades. amb la finalitat de donar a conéixer l'inici del procés. 
Redacta! l'avantprojecte i el documenl de criteris o projecte basic, i definit per tant l'equip 
redactor. !'operador municipal convoca als integrants de I'ESTE'.t> 6 , .. , i als adJudicataris de 
la redacció del projecte a una primera reunió on establir: 
' Sempre que no s'espebJfiqu el contrari, quan es parll de "dies" s'entendran d1es laborals (de dilluns 
a divendres exclosos els fe\ { . 
~ J_ ' / 
1 
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a) El llislat deis Responsables de I'Espai Públic definits en la taula de I'Annex Vt, que 
hauran d'informar el ptojecte. 
b) El llistat de qualsevo altre organisme i/o administració al que s'hagi de derr~anar 
informe. Entre aquests s'inclouran els informes de la Ponencia Ambiental Municipal i 
de la Ponencia Ambiental de la Generalitat, segons els casos. 
e) El calendari de les reunions i files de seguiment. 
L'operador municipal aixecara acta de la reunió segons model adjunt a I'Annex VIl, a signar 
per tots els assistents, on es recollira el llistat deis Responsables de I'Espai Públic d'aquest 
projecte. 
La geréncia municipal competent'·'0, coma membre de l'ESTE'.s 6 ' 4 , en eltermini maxim de 
3 dies, confirmara aquest llistat a !'operador municipal, a les Direccions de les Arees ó 
Geréncies amb participació en el projecte i a cadascun deis Responsables de I'Espai Públic 
inclosos a la llista. 
Transcorregut aquestterminl, si no s'hagués lhuratla copia del llistat, es donara per bona a 
tots els efectes la determinada a la primera reunió. 
1.1.2.b. L'operador municipal o el redactor del projecte (quan sigui I'Administració) 
convocara als Responsables de I'Espai Públic determinats segons el llistat establert al punt 
1.1.2.a, a les reunions de se:guiment de redacció del projecte, establint un ordre del clia en 
!unció deis temes a tractar i la periodicitat i files acordades, per tal de realitzar el seguirnent i 
analítzar els problemes que es plantegen. 
El nombre de reunions sera com a minim dues: la primera, per eslablir els crileris especifics 
del projecte i !'última per comprovar la seva consideració en el mateix. Es podran fer 
reunions intermedies de se:)uiment, analisi i moctificació, si s'escau, deis criteris definits 
inicialment. De la mateixa manera es podran convocar diversos Responsables de I'Espai 
Pública una mateixa reunió, de forma simultania. 
L'operador municipal aixecara acta de les reunions que lliurara als assistents (segons 
models Annex VI/). Les acles seran signades pels assistents, i els acords consensuats i 
reflectits a tes acles seran v nculants per al redactor del projecte. Els assistents que signen 
l'acta s'entén a tots els efectes que expressen el parer deis seus respectius serveis o 
empreses. 
1.1.2.c. Finatment, realitzada !'última reunió, l'equip redactor lliura el projecte executiu a 
!'operador municipal amb le> separates corresponents, cadascuna adaptada en funció del 
Responsable de I'Espai Públic participan! a qui va dirigida. 
1.1.2.d. Cal recordar que el moment oportú per a realitzar les sessions explicabves i 
participatives ciutadanes en relació al projecte és en aquesta fase de redacció, sense 
perjudrci de la fase d'informació pública precephva de la fase de tramitació de l'aprovació del 
projecte. Per aixó, !'operador haura de facilitar els mitjans explicatius necessaris per una 
adequada comprensió del projecte a persones no tecniques. 
$'incorporaran a l'expedient les acles i els acords adoptats que seran formalment remesos 
per l'órgan competen! a !'operador municipal responsable de l'expedient. 
En tot cas, en els projectes que correspongui, se seguiran els processos participatius 
st blerts a les Normes reguladores de participació ciutadana. 
~ 
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1.2.a. L'operador municipal remetra, en formal paper i/o digital, les separates del projecte 
executiu a cadascun deis responsables inclosos en el llistat deis Responsables de I'Espai 
Públic, perqué elaborin els corresponents informes parcials. De la mateixa manera 
!'operador lliurara cópia en suport informatic del projecte complet als membres de I'ESTE1-4> 6 
•.a, peral seu coneixement. 
1.2.b. El contingut mínim de les separates deis Responsables de I'Espai Públic figuren en 
I'Annex VIII. La vigencia de nous requeriments de documentació, afegils al protocol, es tara 
efectiva sobre tots aquells projectes que s'iniciin de nou, és a dir, no afectara a aquells altres 
projectes queja es trobin en fase de redacció al moment de la seva incorporació al protocol. 
Els detectes o mancances detectades a les separales del projecte, pel que fa a la seva 
documentació o als aspectes formals, hauran de ser comunicats/des a !'operador municipal 
en el termini maxim de 5 dies des de la seva recepció, als efectes de la seva esmena i/o 
complementació per part d'aquest úllim. El transcurs del citat termini sense que es 
comuniqui res. implicara que el projecte no té mancances o detectes formals. Aquests 
defectes o mancances són formals, i no inclouen els que poguessin resultar de l'estudi del 
contingut del projecte, els quals s'hauran d'explicitar a l'infonme corresponent. 
1.3. Informes en el procés de supervisió tecnica 
1.3.a. Els Responsables de I'Espai Públic elaboraran en el termini maxim de 20 dies, des 
de le recepció de les separetes, !'informe parcial corresponcnt al scu ambit, adaptont se, en 
cada cas, a l'abast del projecte redactat. S' adjunta com a Annex IX d'aquest protocol model 
d'informe que recull els requisits minims que haura de contenir. Els informes es remetran a 
un deis membres de I'ESTE1'6 6 '·8 (amb el que tinguin una major connexió) i hauran d'anar 
classificats amb la distinció A, B, C ó D segons siguin: 
A. Informe parcial favorable sense cap condició o observació 
B. Informe parcial favorable amb condicions o observacions a aplicar duran! la fase 
d'execució de !'obra 
C. Informe parcial favorable amb condicions o observacions que s'hauran d'incorporar 
en el projecte executiu que s'aprovi 
D. Informe parcial desfavorable (indican! motius de disconformilat) 
1.3.b. En cas de discrepancies expressades per introduir correccions al projecte entre un 
Responsable de I'Espai Públic i !'operador municipal, o entre diferents Responsables de 
I'Espai Públic, I'Arquitecte en Cap' '3, o la persona en qui delegui, en el termini maxim de § 
dies, elaborara un informe dirimen! el qual incloura el termini per a l'esmena de les 
correccions. S'adjunta dins I'Annex IX model d'informe dirimen!. 
1.3.c. Els informes deis Responsables de I'Espai Públic, una vegada redactats i signats, 
s'avan¡;:aran a !'operador municipal per ter les correccions pertinents. 
La informació rebuda ha de permetre a !'operador municipal avan9ar en la correcció deis 
aspectes reflectits en cadascun deis informes. 
1.3.d. En cas de manca de (esposta per part de qualsevol deis Responsables de I'Espai 
Públic i davant de la soH~u de !'operador municipal, aquesl adre¡;:ara un requeriment 
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formal al superior jerarquic del Responsable de I'Espai Públic per tal que reclami els 
informes. 
1.3.e. Si algun/s Responsable de I'Espai Públic classifica el projecte com a ·e· (informe 
favorable amb observacions o condicions a incorporar en el projecte) i, abans de passar a 
l'emissió de !'Informe Técnic del Projecte, !'operador municipal podra escollir una de les 
següents opcions: 
• lntroduir les correccions proposades i env1ar les noves separatas als Responsables 
de I'Espai Públlc que han classificat el projecte com a ·e·, per a la seva revisió i 
emisió de nou informe, en un termini maxim de 5 dies des de la sol·licitud, ó 
• Signar una declaració responsable conforme es compromet a incorporar les 
correccions abans de l'aprovació definitiva del projecte. 
1.4. Informe Tecnic del Projecte (ITP) 
1.4.a. L'lnforme Técnic del Projecte (ITP) haura de ser emes per l'órgan competen! a través 
de l'equip de !'ESTE' .. 6 .... en el termini miixim de 5 dies des de la recepció de l'últim 
informe parcial. L'informe haurii d'anar valida! perla resta de membres de I'ESTE141 6 141• 
1.4.b. L'lnforme Técnic del Projecte contindra el conjunt deis aspectes definits en cada 
informe parcial, i una valoració global del projecte, en els següents termes: 
A. Informe Técnic favorable sense cap condició ó observació 
B. Informe Técnic favorable amb observacions o condicions a aplicar durant la fase 
d'execució de l'obra 
C. lntorme Técnlc tavorat:>le amb observacions u cum.licions que s'hauran d'incorporar en 
el projecte executiu que s'aprovi 
D. Informe Técnic desfavorable (indican! motius de disconformitat) 
En el cas d'lnforme Técnic d~l Projecte desfavorable s'haura de reiniciar el procés. 
Amb la qualificació A, B, 6 C, t'lnforme Técnic del Projecte expressara de manera clara la 
seva valoració, aixi com le:; mesures o condicions a introduir. D'acord amb l'article 36.1 
ROAS !'informe técnic valorara l'adequació del projecte a la normativa vigent. 
1.4.c. L'equip de !'ESTE'" o . ... a través d'un deis seus membres, remetra !'Informe Técnic 
del Projecte a !'operador municipal juntament amb un exemptar del projecte diligencia!, i ho 
comunicara per correu electrónica la resta de direccions participants. 
1.4.d. L'operador municipa donara les directrius necessaries al projectista per si cal la 
rectificació del projecte executiu. 
2. OBRES MUNICIPALS DE NIVELL 11 
a. L'operador municipal que gestionara t'actuació ha d'elaborar el corresponent projecte que 
contractara a tercers o redactara amb medís propis. 
b. En els proje~~ d'urbanització de nivell 11, la supervisió técnica del projecte correspondra 
a la gerénci m
1
\cipal competent1'2, a través de ESTE'" 
~~-\ 
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c. En la resta d'actuacions de nivel! 11, la supervisió técnica del projecte correspondra a la 
geréncia municipal competent1'7, a través de I'ESTE1-a_ 
d . Les funcions de I'ESTE1 .. 6 •-a seran, entre d'altres, determinar els Responsables de 
I'Espai Públic involucrats en cada projecte, exigir i controlar els terminis de lliurament 
d'informes d'aquests últims. i coordinar i participar en la redacció de !'Informe Técnic del 
Projecte. 
e. El procediment de participació de cadascú deis responsables municipals, i els terminis de 
lliurament d'informació, es troben a nivel! esquematic, en I'Annex IV del present protocol. En 
cas de discrepimcies entre el text d'aquest protocol de tramitació i el text d 'algun deis 
annexes, prevaldra el texl del protocol. 
2. 1. Seguiment durant la redacció del projecte 
Pera la redacció de cada projecte, s'hauran de tenir presents els plecs técnics especifics de 
cada Responsable de I'Espai Públic, que tenen per finalitat fixar els criteris exigits per 
cadascun d'ells i aquelles lnstruccions, que per decret d'Aicaldia afectin l'espai públic. 
S'adjunta a I'Annex V del present protocol, el llistat deis plecs disponibles i instruccions. La 
vigéncia deis nous plecs técnics, afegils al protocol, es tara efectiva sobre tots aquells 
projectes que s'iniciin de nou, es a dir, no afectara a aquells altres projectes queja es trobin 
en fase de redacció al moment de la seva incorporació al protocol. 
La participació deis diferents Responsables de I'Espai Públic en la fase de redacció del 
projecte fa que aquest s'ajusti des del primer moment als criteris definits, als acords del 
procés participatiu i al corresponent avantprojcctc i/o projecte basic consensual , la qual cosa 
ha de permetre reduir el nombre de condicions imposades a !'Informe Técnic del Projecte. 
A /'Annex VI hi figura la !aula de Responsables de I'Espai Públic de la ciutal. 
En aquest procediment s'integren des del comeno;:amenl de la redacció del projecte als 
Responsables de I'Espai Públic involucrats en els diferenls projectes, segons les seves 
funcions. La funció d'aquests sera vetllar per la qualitat del projecte en el seu ambit de 
responsabililat, participan! en la redacció del mateix amb la visió global per par! de I'ESTEI-6 
ó 1-8 
2.1.1. - Fase d'avantprojecte ilo dowment de criteris 
En aquesta fase, !'operador municipal responsable de l'actuació convocara al departament 
municipal competent114 1 '·$. o departament equivalen!, a la direcció técnica responsable del 
districte 1'9 , al redactor del projecle i al responsable del procés participatiu, si s'escau, a una 
primera reunió que tindra per finalilat fixar !'estrategia i els parametres de l'actuació. 
2.1.2.- Fase de redacció del projecte 
2.1.2.a. L'operador municipal comunica als integrants de I'ESTE' .. 6 1-a, l'actuació que li ha 
esta! assignada amb la finalitat d'informar de l'inici del procés. L'escrit de comunicació 
s'acompanyara d'una fitxa descriptiva de l'actuació, suficient per definir el llistat de 
Responsables de I'Espai Públic que han d'intervenir. La documentació descriptiva tara 
expressa referencia a aquells s onsables de I'Espai Públic o altres organismes amb 
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2.1.2.b. En el termini maxim de 5 dies, des de la recefoció de la comunicació de l'assi~nació 
de l'actuació, el departament municipal competent'· 0, com a membre de I'ESTE' 6 14, 
lliurara a !'operador municipal la relació de Responsables de I'Espai Public afectats per l'obra 
i comunicara l'actuació als Responsables de I'Espai Public afectats. El llistat de 
Responsables de I'Espai Public incloura qualsevol altre organisme o administració a la que 
també se li hagi de demana1 informe d'acord amb l'actuació a desenvolupar. Entre aquests 
es trobara la Ponencia Ambiental Municipal i la Ponencia Ambiental de la Generalitat, 
segons els casos. 
La relació de Responsables de I'Espai Públic (llistat) afectats seguiré el formal adjunt en 
l'acta de la primera reunió, inclosa dins I'Annex VI/. 
2.1.2.c. L'operador municipal o el redactor del projecte (quan sigui I'Administració), S()gons 
els casos, podran convocar als Responsables de I'Espai Public a les reunions que estimin 
necessaries, deixant constarcia per escrit deis assistents i deis acords adoptats. Els acords 
consensuats, i reOectits a les acles, seran vinculants peral redactor del projecte. 
Si els Responsables de I'Espai Públic ho consideren necessari, també podran pronoure 
alguna reunió durant la fase de redacció del projecte per ampliar o aclarir algun aspecte del 
mateix. 
2.1.2.d. Finalment l'equip redactor lliura el projecte executiu a !'operador municipal amb les 
separatas corresponents, cadascuna adaptada en funció del Responsable de I'Espai Públic 
participan! a qui va dirigida. 
2.1.2.e. Cal recordar que el moment oportu per a realitzar les sessions explica! ves i 
participatives ciutadanes en relació al projecte és en aquesta faso do redocció, sense 
pe~udici de la fase d'informació publica preceptiva de la fase de tramitació de l'aprovació del 
projecte. Per aixó, !'operador haura de facilitar els mitjans explicatius necessaris per una 
adequada comprensió del projecte a persones no técniques. 
S'incorporaran a l'expedient les actes i els acords adoptats que seran formalment remesos 
per l'órgan competen! a !'operador municipal responsable de l'expedient. 
En tot cas, en els projectes que correspongui, se seguiran els processos participatius 
establerts a les Normes reguladores de participació ciutadana. 
2.2. lnici de la tramitació 
2.2.a. L'operador municipal remetra, en formal paper i/o digital, les separatas del projecte 
executiu a cadascun deis responsables inclosos en el llistat de Responsables de I'Espai 
Públic, perqué elaborin els corresponents informes parcials. De la mateixa manera 
!'operador municipal lliurara ;ópia en suport informatic del projecte complet a cadascun deis 
membres de I'ESTE1" 614, peral seu coneixement. 
2.2.b. El contingut minim d•~ les separatas deis Responsables de I'Espai Públic figuren en 
I'Annex VIII. La vigencia de nous requeriments de documentació, afegits al protocol, es fara 
efectiva sobre tots aquells projectes que s'iniciin de nou, es a dir, no afectara a aquells altres 
projectes queja es trobin en fase de redacció al moment de la seva incorporació al protocol. 
Els detectes mancances detectadas a les separatas del projecte, pel que fa a la seva 
document~cit als aspectes formals, hauran de ser comunicatsfdes a !'operador municipal 
en el term \ \ im de 5 di es des de la seva recepció, als efect s de la seva esmena i/o 
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complementació per part d 'aquest últim. El transcurs del cita! termini sense que es 
comuniqui res, implicará que el projecte no té mancances o detectes formals. Aquests 
detectes o mancances són formals, i no inclouen els que poguessin resultar de l'estudi del 
contingut del projecte, els quats s'hauran d'explicitar a !'informe corresponent. 
2.3. Informes en el procés de supervisió tecnica 
2.3.a. En el termini máxim de 15 dies des de la recepció de tes separates, ets 
Responsables de I'Espai Públic competents podran emetre informe. Els informes, en cas de 
ser emesos, hauran de conctoure amb una ctassificació segons la descrita al punt 111.2 -
1.3.a. El transcurs del termini sense que s'hagi rebut informe implicará la conformitat del 
projecte per part del Responsable de t'Espai Públic que no l'hagi emes. 
2.3.b. En cas de discrepáncies expressades per introduir correccions al projecte entre un 
Responsable de I'Espai Públic i !'operador municipal, o entre diferents Responsables de 
t'Espai Púbtic, t'Arquitecte en Cap1•3, o la persona en qui delegui, en el termini maxim de§ 
dies, elaborara un informe dirimen! el qual incloura el termini per a l'esmena de les 
correccions. S'adjunta dins I'Annex IX model d'informe dirimen!. 
2.3.c. Els informes deis Responsables de I'Espai Públic, una vegada redactats i signats, 
s'avan¡;;aran a !'operador municipal per ter les correccions pertinents. 
La informació rebuda ha de permetre a !'operador municipal avan¡;;ar en la correcció deis 
aspectes reflectits en cadascun deis informes. 
2.3.d. Si algun/s Responsable de I'Espai Públic classifica el projecte com a "C" (informe 
favorable amb observacions o condicions a incorporar en el projecte) i, abans de passar a 
l'emissió de !' Informe Técnic del Projecte, !'operador municipal podré escollir una de les 
següents opcions: 
• lntroduir tes correccions proposades i enviar les noves separates als Responsables 
de t'Espai Públic que han classificat el projecte com a "C", per a la seva revisió i 
emisió de nou informe, en un termini maxim de 5 dies des de la sol·licitud, ó 
• Signar una declaració responsable conforme es compromet a incorporar tes 
correccions abans de l'aprovació definitiva del projecte. 
2.4. Informe Tecnic del Projecte (ITP) 
2.4.a. L'lnforme Técnic del Projecte (ITP) haura de ser emes per l'órgan competen! a través 
de la direcció técnica responsable del districte.., (obres ordinaries) o de l'equip de I'ESTE1-' 6 
1
•
8 (projectes d'urbanització) en el termini máxim de 20 dies, des de la recepció per part 
d 'aquests d'un exemplar complert del projecte enviat per !'operador municipal. l 'informe 
haurá d'anar valida! perla resta de membres de I'ESTE1•6 0 1-s. 
2.4.b. L'lnforme Técnic del Projecte contindni el conjunt deis aspectes definits en cada 
informe parcial emes, i una valoració global del projecte en els següents termes: 
A. Informe Técnic favorable sense cap condició o observació 
B. Informe Técnic favorable amb condicions o observacions a aplicar durant la fase 
d'execució de !'obra 
C. Informe Técnic favorable amb condicions o observacions que s'hauran d'incorporar en 
el projecte executiu que s'aprovi 
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En el cas d'lnforme Técnic del Projecte desfavorable s'haura de reiniciar el procés. 
Amb la qualificació A, B, ó C, !'Informe Técnic del Projecte expressará de manera clara la 
seva valoració, aíxi com les mesures o condicions a introduir. D'acord amb l'article 36.1 
ROAS l'informe técnic valora'a l'adequací6 del projecte a la normativa vigent. 
2.4.c. L'equip de I'ESTE1~ 6 1'8 , a través d'un deis seus membres, remetra !'Informe Técnic 
del Projecte a !'operador mu:-~icipal juntament amb un exemplar del projecte diligenciat, i ho 
comunicara per correu electrónic a la resta de direccions participants. 
2.4.d. L'operador municipal donara les directrius necessaries al projectista per si cal la 
rectificaci6 del projecte executiu. 
2.4.e. Per facilitar la coordinació técnica entre el redactor del projecte, !'operador mumcipal i 
el d1stricte (quan sigui una actuació promoguda pel districte) i agilitzar la concrec16 deis 
aspectes técnics, la direcció técnica responsable'·' de cada districte i !'operador mumcipal 
designaran, respectivament, un responsable técnic de coordinació de projectes. 
3. OBRES ORDJNARIES MUNICIPALS DE MANTENIMENT 1 REPARACIÓ, OBRES DE 
MILLORA INTEGRAL QUE NO IMPLIQUIN TRANSFORMACIÓ DE L 'ESPAI PÚBLIC 1 
OBRES DE MILLORA NO INTEGRAL QUE NO CANVIÍN LA CONFIGURACIÓ 1/0 LA 
SECCIÓ DELS CARRERS 
En aquest tipus d'actuacions el districte implica!, mitjanyant el seu departament municipal 
competent•·•, dura a terme les següents accions: 
1. Identificar els Responsables de I'Espai Públic, 
2. Elaborar la fitxa descriptiva de l'actuació que incloura, com a m1n1m, el titol del 
projecte, un resum explicatiu, el pressupost estima! de les obres i un planol general, 
3. Enviar la fitxa descri¡;tiva als Responsables de I'Espai Públic per comunicar 1'1nici de 
l'actuació. Els Responsables de I'Espai Públic decidiran si n'informen i, en cas 
afirmatiu, taran arribar els seus comentaris en un termini maxim de 5 dies a comptar 
a partir de la recepció de la fitxa. 
4. Analitzar la informacin rebuda per a la seva inclusió en el projecte. 
Aquest típus d'actuacions no preveuen una classificació deis informes parcials. ni 
l'elaboraci6 d'un Informe Técnic del Projecte, ni la generacíó d'informes diriments. 
Si l'actuació esta promoguda per un operador municipal que no sigui el districte, la redacció 
de la fitxa la realitzara !'operador municipal, mentre que la resta d'accions (identificació deis 
Responsables de I'Espai P ,jblic, la remissi6 de les fitxes i l'analisi de la documentació 
rebuda) sera realitzada pel districte. 
4. OBRES NO MUNICIPALS EN L'ESPAI PÚBLIC, PROMOGUDES PER OPERADORS 
PÚBLICS 
4.1 Fase prevía a la redaccíó del projecte executiu 
4.1.a. La gerencia municipal competent1 .. , mitjanyant l'equip técnic competent'·' , rep 
l'estudi\(nfo~tiu del projecte i identifica i avisa als Responsables de I'Espai Públic implicats 
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4.1.b. L'Ajuntament promoura la signatura de convenis amb altres organismes i/ó 
Administracions Públiques per participar activament en la fase de redacció de l'estudi 
informatiu d'un projecte no municipal. 
4.1.c. En aquests casos, s'organitzaran reunions entre els Responsables de I'Espai Públic 
implicats i el promotor no municipal per comentar i assegurar la inclusió deis criteris 
municipals a l'estudi informatiu. Els acords de les reunions es documenten en acles, 
signades pels assistents. 
4.1.d. La gerencia municipal competen!' .. : 
- envia cópia de l'estudi informatiu als Responsables de I'Espai Públic implicats per 
que preparin les al-legacions que considerin pertinents, tot especifican! el termini 
legal previst per a la seva presentació. 
- vetlla pel lliurament deis informes d'al-legacions deis Responsables de I'Espai 
Públic en els terminis establerts. 
Si els Responsables de I'Espai Public no fan arribar els informes en el periode previst o 
aquests són incomplerts, els tecnics de la gerencia municipal competen!' .. donen un primer 
avis. Si la resposta no és satisfactória, es considera una no conformitat i es contacta amb el 
superior jerarquic del Responsable de I'Espai Public implica! per reclamar !'informe. 
En cas de discrepimcies expressades entre diferents Responsables de I'Espai Public, la 
gerencia municipal competen!,.. promoura una reunió amb les parts implicades per 
consensuar la resposta de I'Ajuntament. Si no tos possible arribar a un acord, el gerent 
municipal competen!' .. prendra la decisió final. 
4.1.e. La gerencia municipal competen!, .. recull els informes deis Responsables de I'Espai 
Públic i elabora un informe global d'al ·legacions del projecte i el remet al promotor no 
municipal per a la seva consideració, i als Responsables de I'Espai Public implicats per al 
seu coneixement. 
4.2. Assessorament durant la redacció deis projectes executius 
4.2.a. La gerencia municipal competen!' .. rep la informació de l'inici de la redacció d'un 
projecte constructiu del promotor no municipal i li comunica qui és el responsable municipal 
que coordinara l'assessorament en aquells aspectes que afectin l'espai públic. 
La gerencia municipal competen!' .. promoura dues reunions entre tots els Responsables de 
I'Espai Públic implicats i !'operador no municipal duran! la fase de redacció del projecte 
constructiu: 
una primera !robada per establir els criteris especifics del projecte en tot alió que 
afecta l'espai public 
una segona reunió per verificar la consideració deis criteris en el projecte executiu. 
La gerencia municipal competen!' .. coordina la celebració d'aquestes reunions entre els 
Responsables de I'Espai Public i !'operador no municipal i deixa constancia deis acords 
assolits en un acta. 
4.2.b. la gerencia municipal competen! ' .. rep , el projecte executiu de !'operador no 
municipal i procedeix a una primera revisi · de~ document per comprovar que s'han 
incorporal les al·legacions indicades a la fas d 'estudi informatiu. Si no tos el cas, la 
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gerencia municipal competent1 .. informa als Responsables de I'Espai Públic afectats i 
contacta amb !'operador no municipal per consensuar una solució final. Si cal modificar el 
projecte executiu, es torna a procedir de igual manera. 
El termini de revisió deis projectes executius, en cada cas, s'acorda entre !'operador no 
municipal i la gerencia municipal competen! .... 
111.3 Aprovació administrativa del projecte (només per actuacions municipa/s) 
1. Órgans competents 
1. 1. Obres ordinaries.-
D'acord amb la Carta municipal, el Reglament Orgimic Municipal i els Decret d'Aicaldia de 4 
de juliol de 2011 i d'11 de juny de 2012, correspon aprovar les obres ordinarias als órgans 
municipals següents: 
a) Els Gerents de districte o de Gerencia, les obres fins a 500.000,00 d'euros (IVA 
exclós) sempre que la seva despesa no tingui carácter plurianual. 
b) El Gerent Municipal, les obres fins a 500.000,00 d'euros (IVA exclós) quan la seva 
despesa tingui carácter plurianual, peró inferior als quatre anys 
e) El Tercer Tinent d 'Aica.de, les obres de fins a 500.000,00 d'euros (IV A exclós) quan no 
estigui atribuida expressament la seva aprovació a cap altre órgan municipal. 
d) La Comissió de Goverf1, les obres d'import superior a 500.000,00 d'euros (IV A exclós) i 
inferior a 15.025.302,6 '1 d'euros 
e) La Comissió del Constlll Municipal, les obres d'import superior a 15.025.302,61€ i de 
durada superior als quatre anys, independentment de la quantia, lleva! del$ que 
superin el 20% deis recursos ordinaris del pressupost. 
f) El plenari del Consell Municipal, les obres d'import superior al 20% deis recursos 
ordinaris del pressupost. 
1.2. Obres d 'Urbanització.-
D'acord amb el Decret Legislatiu 1/2010, la Carta municipal, el Reglament Organic Municipal 
i el Decret d'Aicaldia d'11 de juny de 2012, correspon aprovar inicialment i definitivament els 
projectes d'urbanització a la Comissió de Govern. 
l'aprovació deis projectes (d 'obra ordinaria o projecte d'urbanització) per part deis 
organismes autónoms i de les entitats públiques empresarials s'ajustara a l'establert als 
seus estatuts. 
2. Tipus de procediment 
2. 1. Procediment d 'aprovació amb infom1ació pública 
2.1.a. Aquest procediment d'aprovació es tramita a través de la Secretaria delegada 
~nicipal competent '·'2 (obres de nivell 1), perla Direcció de Serveis Generals del di(;tricte 
(o~res de nivell 11), o per l'órgan competen! de l'organisme autónom o de l'entilal pública 
eml? sa ial (obres ordinaries municipals, tret deis projectes d'urbanització que es tramitaran 
per 1 Se retaría municipal competen! ' '12) . 
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Les obres de manteniment i reparació, obres de millora integral que no impliquin 
transformació de l'espai públic i obres de millora no integral que no canvi'in la configuració i/o 
la secció deis carrers no comportaran informació pública i per tant no seguiran aquest 
procediment. No obstan!, si per raons diverses es decideix sotmetre el projecte a informació 
pública, aleshores el seu tractament sera com el d'una obra de nivel! 11. 
El procediment d'aprovació amb informació pública consta de les següents fases: 
a) Aprovació inicial 
b) lnformació pública mitjan<;ant anunci al Butlleti Oficial de la Provincia, i en cas d'obres 
de nivelll també a un diari de gran difusió de la ciutat, per un termini de 30 dies (1 mes 
en el cas de projectes d'urbanització). Simultaniament, se sotmetra a informe o 
autorització d'altres administracions, si aixi ho exigeix la legislació sectorial. Aquest 
termini es podra escur<;ar quan la llei ho permeti. 
e) Valoració de les al·legacions i deis informes 
d) Aprovació definitiva. El termini maxim per a l'aprovació definitiva del projecte és de § 
meses des de l'aprovació inicial. 
e) Publicació de l'aprovació definitiva al Butlleti Oficial de la Provincia, a la Gaseta 
Municipal i al tauler d'anuncis de la Corporació. En cas d'obres de nivel! 1 també es 
publicara a un diari de gran difusió de la ciutat. 
2.1.b. Correspon a la Secretaria General o a la Secretaria municipal delegada competent'· 
13, real itzar les notificacions i les altres funcions de fe pública corresponents als expedients 
relatius a les obres municipals, d'acord amb les funcions delegades. Entre aquestes 
funcions, i pel que aquí interessa: 
a. Edictes 
b. Certificats de no presentació d'al-legacions, duran\ el tramit d'informació pública, i 
aprovació definitiva del projecte, en els supósits d'aprovació definitiva condicionada a 
la no presentació d'al ·legacions, o informes desfavorables o favorables que 
modifiquin el projecte aprovat inicialment. emesos per altres Administracions 
Públiques. El model d'anunci s'ajustara a un deis formats que figura a J'Annex X 
c. Diligencies d'aprovació deis projectes 
2.2 Procediment d 'aprovació única 
2.2.a. S'aplica aquest procediment a les obres de manteniment i reparació, obres de millora 
integral que no impliquin transformació de l'espai públic i obres de millora no integral que no 
canvi'ln la configuració i/o la secció deis carrers, així com els projectes d'urbanització 
complementaris. 
En relació a aquest procediment d'aprovació, convé tenir ciar que una cosa és la tipología de 
tes obres a efectes de la validació técnica del projecte, i una altre cosa és el tipus de 
procediment d'aprovació d'aquest, que es regira pel que disposa la normativa que Ji és 
d'apticació. 
2.2.b. No es podra aplicar el procediment d'aprovació única, tot i trobar-se en un deis 
supósits contemplats al paragraf anterior, quan !'Informe Técnic del Projecte hagi estat 
qualificat amb una "C", i per tant requereixi de modifica~ projecte executiu. 
2.2.c. L'órgan competen\ resol en un acle d'apro~ i !l ica, sense exposició al públic, 
amb la corresponent publicació. 
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3.1.a. L'operador municipal presenta el pro¡ecte executiu i l'expedient administratlu, davant 
la Secretaria delegada municipal competent .u o davant la Direcció de Serveis Generals del 
districte, amb la següent documentació: 
a) Escrit signat pel responsable de !'operador municipal, dirigit al gerent corresponent 
de l'organisme municipal impulsor de l'actuació i al gerent del districte (depenent de 
qui tramiti), soHicitant la tramitació del projecte. 
b) Un projecte adaptat a les cond1cions establertes en l'lnforme Técnic del Projecte -
ITP. El projecte se·a retoma! diligencia! a !'operador municipal quan s'aprovi 
definitivament. El no'Tlbre d 'exemplars del projecte es podra ampliar atenent a la 
votuntat de l'órgan competent, sempre i quan estigui previst al contracta signat amb 
el redactor. 
e) En el cas d'un lnbrme Técnic del Projecte qualificat com a ·e·. declaració 
responsable del técn e redactor del projecte, ilo del Director/a técnic/a de !'operador 
municipal, segons s'escaigui, conforme s'han tingut o es tindran en compte els punts 
de !'Informe Técnic del Projecte - ITP. Si el projecte es presenta a aprovació 
definitiva aquests d1:>cuments es requeriran una sola vegada, preferentment a 
l'aprovació definitiva del projecte. 
d) Cópia delllistat de Responsables de I'Espai Públic. 
e) Informe Técnic del Projecte (ITP) i annex els informes parcials municipats i els 
informes sectorials d'dll1es administracions, si és el cas. 
f) Fitxa resum del projecte en full A3. 
g) Informe técnic i jurídic (conjuntament o separadament}, de !'operador municipal sobre 
el projecte. 
Si es dóna el cas que l'e>.pedient entra directament a un altre departament, aquest el 
remetra a la Secretaria municipal competent"'2 o a la Direcció de Serveis Generals del 
Districte. 
La Secretaria delegada municipal competent1' 12 o la Direcció de Serveis Genera's del 
districte revisen la presencia de tots els documents lliurats. Si trobessin alguna mancant;a o 
anomalia, ho comunicaran a !'operador municipal per tal que aportl o esmE)ni la 
documentació escaient. En cas d 'abséncia especifica de I'ITP, el projecte es retorna a 
!'operador municipal. 
3.1.b. Si el temps transconegut entre l'emissió de l'lnforme Técnic del Projecte - ITP i la 
presentació del projecte e>:ecutiu per a la tramitació davant l'organisme competent és 
superior a 9 mesos, sera necessana l'emissió de nous informes parcials i d'un nou Informe 
Técnic del Projecte, lleva: que aquests s1guin degudament convalidats pels propis 
Responsables de I'Espai Públic. 
3.1.c. Si la documentació aportada és suficient i conforme, la Secretaria delegada municipal 
competent"'2 o la Direcció de Serveis Generals del districte elaborara !'informe amb 
proposta d'acordlresolució per a l'aprovació inicial/única el qual sotmetra a l'órgan 
co~pet nt per a l'aprovació segons el que preveu l'apartat 111.3 1 del present protocol. Si 
l'ór cl{1 ~mpetent per a l'aprovació no és el/la gerent responsable de l'actuació o el gerent 
del !~tri e, l'informe-proposta d 'acord/resotució haura de portar el seu vist-i-plau. 
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3. 1.d. Les actuacions gestionades per organismes autónoms o entitats públiques 
empresarials seguiran la seva própia organització interna, si be els expedients hauran de 
comptar ambla documentació citada. 
3. 2. Aprovació inicial 1 Aprovació única 
3.2.a. L'aprovació inicial/única pot teni r condicions, segons el que s'hagi establert a 
!'Informe Tecnic del Projecte. Segons els casos: 
A. Aprovació inicial/única del projecte que no estableixi condicions 
B. Aprovació inicial/única del projecte amb condicions a aplicar duran! la fase 
d'execució de !'obra 
C. Aprovació inicial del projecte amb condicions relatives al projecte que se s'hauran 
d'incorporar en el projecte que es presentí a aprovació definitiva. Aquesta tercera 
possibilitat no procedeix en els casos d'aprovació única. 
3.2.b. Sempre que no es tracti d'obres de nivell 1, ni quan l'aprovació del projecte 
correspongui a un órgan col-legiat (segons aparta! 111.3- 1 del present protocol), la resolució 
d'aprovació inicial podra incorporar la fórmula de tenir per aprovat definitivament el projecte 
llevat que !'Informe Tecnic del Projecte hagi estat qualificat com a favorable amb 
observacions a aplicar al projecte que es presentí per aprovació definitiva. En cas que la 
resolució d'aprovació inicial no incorpori aquesta aprovació automatica, el projecte s'haurá 
de presentar a aprovació definitiva. Les obres ordináries municipals i els projectes 
d'urbanització de nivell 1 requeriran sempre de l'acte exprés d'aprovació definitiva sense 
poder aplicar la fórmula d'aprovació automática (excepció feta que es tracti d'una actuació 
d'aprovació única). 
Tot i optar per la fórmula de tenir el projecte per aprovat si no es presenten al·legacions 
durant el trámit d'informació pública, el projecte s'haurá d'aprovar definitivament quan duran! 
la fase d'informació pública es presentin al-legacions, o quan es rebin informes d'altres 
administracions públiques que requereixin modificar el projecte aprovat inicialment. 
3.2.c. Si es dóna la situació d'aprovació condicionada (ITP "8" ó "C"), d'acord amb alió que 
disposa !'Informe Tecnic del Projecte, la resolució d'aprovació inicial diré que el projecte 
s'aprova inicialment amb les condicions de !'Informe Tecnic del Projecte que s'incorpora a la 
resolució com a annex. 
3.2.d. La Secretaria delegada municipal competent1' 12 o la Direcció de Serveis Generals del 
districte remetran comunicació de l'aprovació inicial ó única a !'operador municipal, i 
n'informaran a cadascun deis membres de I'ESTE1-4 6 1-a per correu electrónic, a l'endema de 
l'aprovació. 
3.3. Publicació i informació pública 
3.3.a. Els anuncis per a la publicació oficial es preparen per !'operador municipal, i es 
trameten per la Secretaria delegada municipal competen! 1'1 o per la Direcció de Serveis 
Generals del districte, que els adrecen al Butlletí Oficial de la Provincia i al tauler d'anuncis 
de la corporació. Aixi mateix, es dóna publícitat de l'exposició al públic mitjanc;ant el web 
municipal d 'obres. ~ \ . 
Els anuncis deis organismes autónoms ehtt ts públiques empresarials són preparats i 
tramitats pel propi organisme o entitat. 
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En cas d'obres ordinarias municipals i pro¡ectes d'urbanització de nivel! 1, !'operador 
municipal publicara també l'acord/resolució i les dades d'informació pública en un d1ari de 
gran difusió de la ciutat. 
Els anuncis s'ajustaran a un deis formats que figuren a t'Annex X, sens pe~udici ele les 
adaptacions que, en el seu cas, calgui introduir. Entre d'altres dades, els anuncis 
assenyalaran de manera clara el lloc i horaris de consulta del projecte (amb especial 
referéncia als periodes festius). Els projectes d'urbanització i les obres ordinarias municipals 
de nivel! 1 s'exposaran al públic al Oepartament d'lnformació i Documentació, o equivalen!, 
de la geréncia municipal competenl1'2, duran! els dies i horaris fixats per aquest 
departament. Les obres ord~naries municipals de nivel! 11 i les de manteniment i reparació, 
obres de millora integral que no impliquin transformació de l'espai públic i obres de millora 
no integral que no canvirn la configuració i/o la secció deis carrers (quan tinguin exposició 
pública) s'exposaran al públi:: a la Direcció de Serveis Generals del districte duran! els dies i 
horaris fixats per aquesta direcció. Les obres ordinarias deis organismes autónoms i entitats 
públiques empresarials s'ex¡:osaran al públlc en la seu de l'organisme o entitat 
3.3.b. Els planols i documents sotmesos a informació publica seran diligenciats per la 
Secretaria delegada municipal competent1' 13 fent constar que han estat aprovats inicialment, 
abans de ser retornats a !'operador municipal, un cop transcorregut el termini d'informació 
pública. El retorn de tola la documentació es fara mitjancant el mateix órgan encarregat de la 
tramitació. 
3.3.c. Els informes sectorials d'altres administracions s'hauran de sol·licitar i recaptar per 
part de !'operador municipal en el termini establert en la normativa corresponent. 
3.3.d. La consulta d'un projecte executiu fora del termini d'informació pública es sol·! citara 
mitjancant instancia degudament implementada per l'interessat, registrada d'entrada a 
I'Ajuntament, i es realitzara en seu del Der.artament d'lnformació i Documentació, o 
equivalen!, de la geréncia municipal competen! .z 
3.4. AJ./egacions 
lndependentment del registre pel que entrin, les aHegacions seran remeses a la Secretaria 
delegada municipal competent1'12 o a la Oirecció de Serveis Generats del districte per tal que 
siguin aquests organismes qui les facin arribar a !'operador municipal. 
Tal i com s'ha esmentat al punt 111.3 - 2.1.a, en principi les obres de manteniment i 
reparació, obres de millora integral que no impliquin transformació de l'espai públic i obres 
de millora no integral que no canviin la configuració i/o la secció deis carrers, no se sotmeten 
a informació pública i pe· tant no haurien de generar aHegacions, no obstan!, si 
excepcionatment es decidís l'exposició al públic, el tractament sera com el d'una obra de 
nivellll , ésa dir, que es canalitzara a través de la Direcció de Serveis Generals del districte. 
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3.5.a. L'operador municipal, elaborara en el termini de 10 dies, des de la seva recepció, la 
seva proposta de valoració de les al·legacions en els aspectes técnics i juridics que sera 
conformada per l'equip de I'ESTEH61 "~. 
3.5.b. En el cas que es presentin varíes al-legacions les mateixes seran anticipadas, via 
mail, per la Secretaria delegada municipal competent1'12 o per la Direcció de Serveis 
Generals del districte a !'operador municipal, per al seu estudi i análisi . No obstan!, !'informe 
de !'operador municipal s'emetra dins el cómput esmentat al paragraf anterior a comptar des 
de la remissió de l'última al·legació. 
3.5.c. Si del resulta! de les al-legacions o deis informes sectorials se'n deriven 
modificacions no substancials del projecte, aquestes s'hauran d'incorporar en el projecte i 
hauran de figu rar en l'expedient en el corresponent informe per a l'aprovació definitiva. 
3.5.d. Quan el contingut de l'al·legació no sigui estrictament técnic, !'informe de resposta de 
les al-legacions haura de comptar amb el vist-i-plau de la gerencia municipal competen! 1'2 6 
1· 14 
3.5.e. Si la resposta d'al ·legacions afecta als criteris fixats pels Responsables de I'Espai 
Públic, la resposta haura de comptar amb el seu vist-i-plau i ser conformada pels membres 
de I'ESTE1~ 6 1'8• Aquesta conformitat haura de donar-se en un termini de 5 dies. 
3.5.f. La resposta de les al-legacions sera remesa a la Secretaria delegada municipal 
competen! 1'12 o a la Direcció de Serveis Generals del districte, segons s'escaigui. 
3. 6. Oocumentació pera J'aprovació definitiva 
3.6.a. La documentació que ha d'acompanyar el projecte que !'operador municipal presentí 
per a l'aprovació definitiva ve determinada per l'acord d'aprovació inicial - amb o sense 
condicions- i pel resulta! del procés d'exposició al públic i, en el seu cas. pels informes 
emesos duran! la tramitació: 
a) Aprovació inicial del projecte que no estableixi condicions 
En aquest cas, el projecte que es porti a l'aprovació definitiva sera el mateix que hagi 
anal a l'aprovació inicial. Un cop aprovat se li afegini la diligencia d'aprovació 
definitiva. 
b) Aprovació inicial del projecte amb condicions d'execució a aplicar duran! la fase 
d'execució de l'obra 
En aquest cas, el projecte que es porti a l'aprovació definitiva haura d'anar 
acompanyat d'una declaració responsable del director/a técnic/a de !'operador 
municipal on assumeix el compliment de les condicions o observacions establertes per 
a l'execució de l'obra. 
e) Aprovació inicial del projecte amb condicions relatives al mateix que se li hauran 
d'incorporar per a l'aprovació definitiva 
En aquest cas, el projecte que es porti a l'aprovació definitiva haura d'incorporar les 
condicions esmentades i haura d'anar acompanyat d'una declaració responsable del 
técnic redactor del projecte, conforma! pel director/a técnic/a de !'operador municipal, 
per la qual assumeix que: 
c. 1 Que el projecte executiu s \!justa al projecte presenta! per a la valoració técnica 
deis serveis municipal o j~te deis corresponents informes. 
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c.2 Que s'han incorporal al projecte toles les condicions o observacions establertes en 
!'Informe Tecnic d;~l Projecte i en els Informes de verificació posteriors, si es el 
cas. 
L'anterior nomes es podré suplir si es compte amb un nou Informe Técnic del Projecte 
classificat com "A' o ·e '. 
En tot cas el projecte incorporara les modrficacions o ajustos que resultin com a 
conseqüéncia de les aHegacions o informes emesos duran! la fase d'infonnació 
pública. 
3.6.b. En qualsevol deis supósits, si el document per a l'aprovació definitiva incorpora 
modificacions técniques introdu'ides com a conseqüéncia de les aHegacions rebudes, 
aquestes hauran de figurar de manera succinta en el corresponent informe de resposta de 
les aHegacions, o a l'infonne técnic corresponent, amb expressa menció que aquestes 
incorporacions no es fan en detriment de les condicions técniques aprovades inicialme~t. 
3.6.c. Tots aquests documants han de frgurar en l'expedient de tramitació del projecte 
sense pe~udici que hagin de figurar en altre expedient relacional dtrecció d'obra, 
contractista de l'obra, responsable de seguretat i salut, etc. 
3.6.d. En el supósit d'aprovació inicial incorporan! la fórmula de tenir per aprovat 
definitivament el projecte si a la fase d'informació pública no es presenten aHegacions, o 
quan no es rebin informes <J'altres Administracions Públiques que requereixin modificar el 
projecte aprovat inicialment. el secretari/a delegaVda del districte aixecara certificació, 
segons disposa el punt 111.3 - 2.1.b i I'Annex X d'aquest protocol, sense que sigui necessari 
un acle adminislraliu exprés d'aprovació definitiva. El certifica! sera lliurot o !'operador 
municipal a través de la Direcció de Serveis Generals del districte. 
3.6.e. En el cas contrari , ::¡uan es requereixi resolució expressa d'aprovació defi'1itiva, 
!'operador municipal lliurara a la Secretaria delegada municipal competent''12 o a la Direcció 
de Serveis Generals del disl' icte l'expedient complet. A l'expedient hi haura de figurar en tot 
e as: 
a) Un exemplar del projecte en suport paper i un exemplar en suport digital, si l'lnfonne 
T écnic del Projecte es' a classificat com a favorable amb observacions a aplicar sobre 
el projecte que es presenta a aprovació definitiva. L'exemplar en paper sera diligencia! 
i degudament retorna! a !'operador municipal per al seu arxiu. El nombre d'exemplars 
del projecte es podré ampliar atenent a la voluntad de l'órgan competen!, sernpre i 
quan estigui previst al contracta signa! amb el redactor. 
b) La declaració respons<tble que figura a l'apartat 111.3 3.1.a e) 
e) La fitxa resum del projncte en full A3 
d) Informe sobre les al·le¡¡acions (quan s'escaigui) 
e) Informe técnic i juridic. Els dos informes es podran presentar en un informe conjunt 
Si, excepcionalment, el projecte es porta a l'aprovació definitiva amb condicions, aquestes 
condicions formaran part irseparable de l'acord o resolució d'aprovació definitiva i aixó 
tmplicara que les obres hauran de ser executades de confonnitat amb aquests 
condicionants. 
3. 6.f. La Secretaria delegada municipal competen! 1' ' 2 o la Direcció de Serveis Genewts del 
di tr'ct elaboraran !'informe amb proposta d'acord/resolució per a l'aprovació definitiva i el 
sol Ir n a l'órgan competen\ pera l'aprovació. Si l'órgan competen\ per a l'aprovació no es 
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el/la gerent municipal responsable de l'actuació, o del districte, l'informe-proposta 
d'acord/resolució haura de portar el seu vist-i-plau d'un d'ells, segons el nivel! d'obra. 
3.6.g. Les actuacions gestionades per organismes autónoms ó entitats públiques 
empresarials seguiran la seva própia organització interna, si bé els expedients hauran de 
comptar amb la documentació citada. 
3. 7. Aprovació definitiva 
3. l . a. La resolució o l'acord de l'aprovació definitiva es signa per l'órgan competen!, al qual 
se li haurá d'elevar en el termini maxim de 5 dies des de !'entrada de la documentació 
completa, si es tracta d'un órgan unipersonal. En casque l'órgan competen! sigui col·legiat, 
s'estara al calendari municipal d'órgans de govern. 
3. 7.b. Pel cas que s'imposin condicions d'execució d'obra, aquestes figuraran en 
l'acord/resolució de l'aprovació definitiva. S'utilitzara la formula de tenir per incorporada a la 
resolució o acord !'informe técnic corresponent que s'acompanyará com annex i que en 
formara part. 
3. l. c. La Secretaria delegada municipal competent,_,2 o la Direcció de Serveis Generals del 
districte diligenciaran els planols i documents que conformen el projecte aprovat 
definitivament i informaran de l'aprovació definitiva del projecte a !'operador mitjan9ant 
certifica!, i als membres de I'ESTE1-6 6 1-a mitjanyant correu electrónic. 
3. 8. r>ubliceció i notificeció a/s interessets 
3.8.a Publicació: Els anuncis per a la publicació oficial es preparen per !'operador 
municipal, i es trameten a la Secretaria delegada municipal competen! 1' 12 o a la Direcció de 
Serveis Generals del districte, segons el nivel! o tipología d'obra, que els adrecen al Butlleti 
Oficial de la Provincia, a la Gaseta Municipal i al tauler d'anuncis de la corporació. Les obres 
de nivel! 1 també es publicaran en un diari de gran difusió de la ciutat. 
Els anuncis s'ajustaran a un deis formats que figuren a I'Annex X, sens perjudici de les 
adaptacions que, en el seu cas, calgui introduir. Entre d'altres dades, reproduiran 
textualment l'acord/resolució d'aprovació, i assenyalaran de forma clara el pe u de recurs. 
Els anuncis deis organismes autónoms o entitats públiques empresarials són preparats i 
tramitats pel propi organisme o entitat. 
3.8.b. Notificació: !'operador municipal comunicará la resolució o l'acord d'aprovació del 
projecte als interessats en el procediment, mitjans;:anl comunicació/notificació preparada i 
marginada per !'operador municipal i signada per la Secretaria delegada municipal 
competent1' "- Es considera interessat, entre d'altres, aquel! qui hagi presenta! al ·legacions. 
En el cas de projectes d'urbanització amb finan9ament a cárrec de la comunitat 
reparceHatória , es considera interessat a aquella persona que hi figuri en el projecte de 
reparceHació. 
3.8.c. Un exemplar del pro cte modifica! en formal digital, será remés als membres de 
I'ESTE '-6 6 s-a. 
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3.9.a. L'exemplar original de l'expedienl, acompanyat d'un exemplar diligencia! del projecte, 
restara a !'operador municipal com a dipositari del mateix amb les garanties d'accés i de 
conservaci6 escaients. 
3.9.b. Aixl mateix, un exemplar del projecte aprovat definitivament en suport digital haura 
de restar a la gerencia municipal responsable de l'actuació o a la dlrecci6 técnica 
responsable del districte 1"9, segons el nivell i tipus de l'actuació. 
111.4 Modificació i revisió del projecte ap rovat definitivament 
1. Modificació i revisió deis projectes d'urbanització 
La modificaci6 deis projectes d'urbanitzaci6 s'haura de regir, pel que fa als seus suposits i 
proced1ment, pel que contempla la normativa urbanística. En relació a l'aprovaci!> del 
projecte modifica!, se subjecta al mateix procediment que la seva formaci6, és a dir, 
aprovaci6 inicial, informació pública i aprovació definitiva. 
Les modificacions de project1~ que afectin als criteris fixats en la fase de redacció, hauran de 
ser justificadas técnicament i informada/es al/s corresponenVs Responsable/s de I'Espai 
Públic comptant amb la seva conformitat escrita. 
2. Modiflcació i revisió de·ls projectes d 'obra ordinaria 
2. 1. Modificaci6 
2.1.a. S'entén per modificació del projecte aprovat la introducció en aquest de 
modificacions conseqüéncia de necessitats noves o de causes técniques imprevistas en el 
moment de la seva elaboradó que no comportin alteració substancial del seu objecte o de 
les seves caracteristiques basiques i no sobrepassin el 20% del pressupost de !'obra. 
2.1.b. El procediment implicara que, en tot cas, !'operador haura de presentar la 
documentaci6 técnica de la rnodificació del projecte davant la Secretaria delegada municipal 
competent1•12 o davant la Direcció de Serveis Generals del districte, segons l'órgan que 
tramités el projecte principaL Aquests órgans remetran posteriorment la documentació a 
l'equip de !'ESTE'_. 6 , .. o a la direcció técnica responsable del districte '·•, segons s'escaigui, 
per tal que emetin informe que permeti continuar amb la tramitació del projecte. 
2. 1.c. Les modificacions de projecte que afectin als criteris fixats en la fase de redacció, 
hauran de ser justificadas tacnicament i informadas pels Responsables de I'Espai Públic 
afectats, comptanl ambla seva conformitat escrita. 
2.2. Revisi6 
Si les unitats d'obra no compreses dins el projecte o les obres complementáries que !'alteren 
representen una variació suoerior, en més o en menys, el 20% del pressupost de !'obra o 
comporten una alteració substancial -canvi de finalitats i caracterlstiques basiques del 
projecte, sub titució d'unitatr. que afecten al 50% o més de l'import del pressupost· s'haura 
de realit 1 mateix procediment que s'ha seguit per a la seva elaboraci6, és a dir, 
aprovaci6 · ic1 1, informació al públic i aprovació definitiva. 
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El seguiment de l'execució, finalització i el procediment per la recepció definitiva de les obres 
per part de I'Ajuntament, pel que fa a la participació, les actuacions i terminis de ll iurament 
d'informació de cadascuna de les parts municipals involucrades, figuren a nivell esquematic 
en I'Annex IV. A continuació es descriu aquest procediment amb la mateixa sistematica que 
figura en l'esmentat annex. 
1. OBRES MUNICIPAL$ DE NIVELL 1 
1.1. Seguiment de /'execució de les obres 
1.1.a. L'operador municipal comunica als representants de I'ESTE1'6 6 1'8, les dates de 
comen¡;;ament de les obres. 
1.1.b. Els Responsables de I'Espai Públic que han informal el projecte, juntament amb 
l'operador municipal i els membres de I'ESTE14 0 1-s, realitzaran visites i/o reunions 
periódiques per a comprovar la correcta implantació deis aspectes acordats en la fase de 
redacció de projecte. 
Com a míním s'efectuara, per part deis Responsables de I'Espai Públic, una visita durant 
l'execució de l'obra, per tal de garantir la correcta execució del projecte. Es poden convocar 
diversos Responsables de I'Espai Pública una mateixa reunió i/o visita de forma símultania. 
Les decisions adoptades en el curs de les visites/reunions a obres són enregistrades en una 
Acta de Seguiment d'Obra, redactada per l'operador municipal. S'adjunta model d'acta en 
I'Annex VI/ d'aquest protocol. Si el resulta! de la visita no és conforme, s'indíquen els punts a 
esmenar i els terminis per a la seva esmena. Un cop esmenades les modificacions, 
!'operador municipal informa als Responsables de I'Espai Públic per tal que verifiquin les 
mesures adoptades mitjan¡yant visita a obra, revísió de les evidéncies fotografiques 
aportades o el mitja que s'acordí. Les modificacions que s'hagin d'introduir en el curs de les 
obres han de respectar els criteris del projecte aprovat. 
1.1.c. Qualsevol intervenció deis Responsables de I'Espaí Públic en l'obra estara 
canalitzada per !'operador municipal, o persona física o jurídica delegada per ell, que 
s'encarrega de transmetre-la al contractista. 
1.2. Revisió de f'estat final de les obres 
1.2.a. Finalitzades les obres, !'operador municipal demanara els informes parcials 
preceptius als Responsables de I'Espai Públ ic, acompanyant la petició amb una separata 
que contingui una mínima peró suficient informacíó grafíca, la qual restara recollida 
posteriorment al "As built" de l'obra executada. 
1.2.b. El contingut de la separata, relativa als Responsables de I'Espai Públic, que cal lliurar 
a la finalització de les obres, figura a I'Annex XI del present protocol. 
La vigéncia de no s requeriments de documentacíó, afegits al protocol, no afectara a 
aquelles obres u moment d'implantar la nova documentació ja estiguessin adjudicades. 
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1.2.c. Es fara !'oportuna comunicació de la finalilzació de l'obra als representanls de 
I'ESTE1-6o•-e. 
En el termini maxim de 15 dies des de la recepció de la documentació citada al punt 1.2.a, 
els Responsables de I'Espai Públic, previa visita concertada, acudiran a l'ambit de l'obra a 
validar l'acabament i esta! de la mateixa o be sol·licitaran evidencies fotografiques. 
En cas de visita, !'operador municipal aixecara acta a signar per tots els assistents. 1 ~ qual 
renectira la conformitat total de les obres o el recull d'esmenes a corregir, incloent el termini 
per a la seva esmena. S'aixecaran !antes acles com visites es realilzin. 
1.2.d. Els Responsables de I'Espai Públic lliuraran per duplica!, en el termini de 15 dies, a 
comptar a partir de la data de la seva visita o des de que varem rebre la documentació, 
!'informe parcial corresponent al seu ambit a !'operador municipal i als representants de 
I'ESTE1.¡;. 
Els informes hauran d'anar classificats amb la distinció A, B, ó C segons siguin 
respectivament: 
A. Informe parcial favorable (sense cap esmena a corregir) 
B. Informe parcial favon;¡ble (amb enumeració d'esmenes a corregir) 
C. Informe parcial desfavorable (amb enumeració d'esmenes a corregir) 
La distinció entre !'informe parcial favorable amb esmenes i !'informe parcial desfavorable, 
tambe amb esmenes, recaura sobre la quantital i entitat de les esmenes. 
Si un informe és A 6 B, es podré lliurar l'obra segons el model d'Acta de Lliurament aense 
repassos o Acta de Lliurament amb repassos {veure Annex XII). Si per contra, l'inforrne es 
una C, aleshores s'hauran de corregir les esmenes demanades pels Responsables de 
I'Espai Públic abans de pode1r lliurar les obres. Les esmenes demanades pels Responsables 
de I'Espai Públic hauran de respectar en tot moment el projecte executiu aprovat. 
Les esmenes demanades pels Responsables de I'Espai Públic hauran de respectar en tot 
moment el projecte executiu aprovat. 
1.2.e. La informació rebuda ha de permetre a !'operador municipal avanyar en la correcció 
material deis aspectes no favorables de cada informe. 
1.2.f. En cas de manca de resposta per part de qualsevol deis Responsables de I'Espai 
Públic i davant la sol· licitud de !'operador municipal, aquest adreyara un requeriment formal 
al superior jerarquic del Res~)onsable de I'Espai Públic. 
1.2.g. A petició de !'operador municipal, el gerent municipal competen! ' .. elaborara, en el 
cas de discrepancies expressades entre un informe parcial i la disconformitat de !'operador 
municipal d'introduir correc<;ions a l'obra, un informe dirimen! en un termini de 6 dies. 
S' adjunta model d'informe diciment en I'Annex IX d'aquest protocol. 
A aquests efectes, I'ESTE1.¡; 6 •.a, fixara un termini per a l'esmena de les deficiéncies 
detectades. 
1.2.h. Un cop corregits els aspectes no favorables deis informes deis Responsables de 
I'Espai Públic in~~sos els especificats per !'informe dirimen! (en cas de ser emes), 
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lliurara noves separates. sempre que les correccions hagin introdu'it modificacions a les 
separates lliurades (punt 1.2.a). 
1.2.i. Els Responsables de I'Espai Públic verificaran els repassos i emetran la verificació 
de conformitat en un termini de 6 dies. Aquesta sera comunicada a !'operador municipal i a 
I'ESTE1-ó. 
1.3. Recepció i 1/iurament de les obres 
1.3.a. La recepció definitiva de les obres per part de I'Ajuntament es fara una vegada es 
compti amb els informes favorables deis Responsables de I'Espai Públic. 
1.3.b. Es signara simultaniament l'acta de recepció contractual i l'acta de lliurament de 
l'obra a I'Ajuntament de Barcelona, lleva! situacions excepcionals. 
1.3.c. L'acta formal de recepció contractual sera signada pel responsable técnic del 
contracte de !'operador municipal, el director/a facultatiu de l'obra i el contractista. 
1.3.d. L'acta de lliurament de l'obra quan siguin actuacions de districte es signara pel 
representan! legal de !'operador municipal (o persona delegada), pellper la gerent del 
districte competent•·••, i per I'ESTE1.s.L'acta de lliurament de la resta de les obres es signara 
pel representan! legal de !'operador municipal (o persona delegada), i per I'ESTE1-ó. 
L'acta de lliurament de l'obra, quan siguin actuacions promogudes per organisme autónom o 
entitat pública empresarial, podran ser lliurades també a l' lnstitut Municipal d'Urbanisme. 
L'acta de lliurament qualificara l'obra com a: 
• Apta (si tots els informes parcials han estat classificats com a "a)" ó 
• Condicionada amb esmenes (si hi ha hagut algun informe classificat com a "b)" 
sense que s'hagin corregit les esmenes detectades). 
1.3.e. En I'Annex XII s'adjunten els models: a) acta de lliurament; b) acta de lliurament amb 
esmenes. En aquest darrer cas es posaran de manifest els aspectes a esmenar o repassos 
a executar, en relació al projecte, els quals hauran de ser acotats en temps, forma 
condicions i s'hauran d'efectuar en el termini que s'haura d'especificar al propi annex. 
1.3.f. Si l'acta de recepció de l'obra conté esmenes a corregir o repassos (acta model b) de 
I'Annex XII), !'operador municipal informara als Responsables de I'Espai Públic un cop 
s'hagin esmenat, i ho comunicara als membres de I'ESTE1.s 6 •.s. 
Els Responsables de I'Espai Públic verifiquen les modificacions executades mitjanc;:ant visita 
a obra, revisió de les evidencies fotografiques aportades o el mitja que s'acordi. Un cop 
corregides les esmenes, !'operador municipal emetra una declaració en aquest sentit, que 
sera validada pel departament municipal competent1' 10• 
1.3.g. L'inici del termini de garantía comenc;:ara a computar un cop s'hagin acceptat els 
esmentats repassos per part deis Responsables de I'Espai Públic. En el cas que els 
repassos no s'executin en el termini i la forma esmentada: 
• L'operador municipal requeriré al contractista de conformitat amb les estipulacions 
que figurín en el corresponent contracte, i 




1.3.h. Al moment de la spnatura de racta de lliurament, !'operador municipal lhura1a als 
representants de I'ESTE' 0 '" (formal paper 1 digital) i a la Sois Direcció d'lnformació de 
Base i Cartografia de l'lnstitut Municipal d'lnformalica, o organisme equivalen! (formal 
digital), el projecte fi d'obra (As bui/1), en els termes recollits en el Plec de Cond1cions 
Técniques pera relaboració deis projectes fi d'obra, actualment vigent. Aquesllindra com a 
minim el conlingul assenyalat a I'Annex XIII del present protocol. 
1.3.i. la recepció i el lliurament de robra seran comunicades per rESTE"' 6 1'8 al 
departament municipal competent1''. o organisme equivalen!, a la Divisió d'Obres de la 
Policía Local i a la Direcció d1~ Patrimoni de I'Ajuntament, als efectes escaients. 
2. OBRES MUNICIPALS DE NIVELL 11 
2.1. Seguiment de l 'execució de les obres 
2.1.a. l 'operador municipal comunica als representants de rESTE'" 6 ' " les dates de 
coment;ament de les obres. 
2.1.b. Els Responsables de rEspai Públic que han informal el projecte, juntament amb 
roperador municipal, i rESTE'" 6 ' " si ho considera oportú, podran reunir-se amb !'operador 
municipal i/o visitar l'obra per comprovar la correcta implantació deis aspectes acordats en la 
fase de redacció de projecte. les reunions i/o visites, per tant, no seran obligatóries. 
En cas que s'organitzin, les decisions adoptades en el curs de les visites/reunions a obres 
&eran enregistrades en una O.cta de Seguiment d'Obra, redactada per !'operador m un cipal. 
S'adjunta model d'Acta en /'Annex VIl d'aquest protocol. Si el resulta! de la visita no és 
conforme, s'indicaran els punts a esmenar i els terminis per a la seva esmena. Un cop 
esmenades les modificacions, !'operador municipal informara als Responsables de rEspai 
Públic per tal que verifiquin les mesures adoptades mitjanyant visita a obra, revisió de les 
evidénc1es fotografiques aportades o el mitja que s'acordi. les modificacions que s'hagin 
d'introduir en el curs de les obres hauran de respectar els criteris del projecte aprovat. 
2.1.c. Qualsevol intervenció deis Responsables de I'Espai Públic en robra estara 
canalitzada per roperador municipal, o persona fisica o jurídica delegada per ell, que 
s'encarrega de transmetre-la al contractista. 
2.2. Revisió de l'estat final de les obres 
2.2.a. Finalitzades les obres, !'operador municipal ho comunicara formalment als 
representants de rESTE'" 6 '". i als Responsables de I'Espai Públic, acompanyant la petició 
amb una separata que contingui una mínima peró suficient informació grafica, la qual restara 
recollida posteriorment a rAs built de robra executada. 
El contingut de la separata, relativa als Responsables de rEspai Públic, que cal lliurar a la 
finalització de les obres, figura a I'Annex XI del present protocol. 
2.2.b. En el termini maxim de 15 dies des de la recepció de la documentació citada al 
paragraf preceden!, els Re~ponsables de rEspai Públic, prévia visita concertada, podran 
acudir a rambit e l'obra a validar l'acabament i estat de la mateixa, emetent rinforme 
escaient (po ta iu). 
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Al final de la visita !'operador municipal aixecara acta a signar per tots els assistents, la qual 
reflectira la conformitat total de les obres o el recull d'esmenes a corregir, incloent el termini 
per a la seva subsanació. S'aixecaran !antes actes com visites es realitzin. Les esmenes 
demanades pels Responsables de I'Espai Públic hauran de respectar en tot moment el 
projecte executiu aprovat. 
Les esmenes demanades pels Responsables de I'Espai Públic hauran de respectar en tot 
moment el projecte executiu aprovat. 
A petició de !'operador municipal, el gerent municipal competen!' .. elaborara, en cas de 
discrepancies expressades entre !'informe pericial i la disconformitat de !'operador municipal 
d'introduir correccions a !'obra, un informe dirimen! en el termini de 6 dies. S'adjunta model 
d'informe direiment en I'Annex IX d'aquest protocol. 
2.2.c. En el termini maxim de 6 dies, a comptar a partir del día següenl a la visita de les 
obres, els Responsables de I'Espai Públic podran manifestar si hi ha alguna correcció a 
executar comunicant-ho a !'ESTE'" " •.a i a !'operador municipal. Transcorregul aquest 
termini sense emetre informació contraria s'entén que hi ha conformitat amb !'obra 
executada. 
2.3. Recepció i 1/iurament de les obres 
2.3.a. La recepció definitiva de les obres per part de I'Ajuntament es tara una vegada es 
compli amb !'informe de tots els Responsables de I'Espai Públic, o una vegada 
transcorreguts els terminis contemplals als punts 2.2.b ó 2.2.c sense que els Responsables 
de I'Espai Públic s'hagin manifestat. 
En cas que, d'acord amb el que precisa el punt 2.2.c, s'haguessin assenyalat la necessitat 
d 'esmenes a corregir, la recepció de les obres es podra formalitzar una vegada realitzades 
aquestes. amb la declaració del directoria técnicfa de !'operador municipal, conforme s'han 
enllestit. Tal i com s'explica al punt 2.3.1 el Responsable de I'Espai Públic que hagi emes 
informe amb esmenes, podra verificar la correccció de les mateixes una vegada lliurada la 
obra. 
2.3.b. Es signara simultaniament l'acta de recepció contractual l'acta de lliurament de 
!'obra a I'Ajuntament de Barcelona, llevat situacions excepcionals. 
2.3.c. L'acta formal de recepció contractual sera signada pel responsable técnic del 
contracte de !'operador municipal, el directoria facultatiu de !'obra i el contractista. 
2.3.d. L'acta de lliurament de !'obra quan siguin actuacions de districte es signara pel 
representan! legal de !'operador municipal {o persona delegada), pel/per la gerent del 
districte competen!, i per I'ESTE'.a. L'acta de lliurament de la resta de les obres es signara 
pel representan! legal de !'operador municipal (o persona delegada), i per I'ESTE1'6. 
L'acta de lliurament de !'obra, quan siguin actuacions promogudes per organisme autónom o 
entitat pública empresarial, podran ser lliurades també a l'lnstitut Municipal d'Urbanisme. 
L'acta de lliurament qualificara !'obra com a: 
• Apta (si tots els informes parcials han estat classificats com a "a)" ó 
• Con icion da amb esmenes (si hi ha hagut algun informe classificat com a "b)" 
e s'hagin corregit les esmenes). 
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2.3.e. En I'Annex XII s'adjunten els models: a) acta de lliurament; b) acta de lliurament amb 
esmenes. En aquest darrer c:as es posaran de manifest els aspectes a esmenar o repassos 
a executar, en relacíó al projecte, els quals hauran de ser acotats en temps, forma 
condicions i s'hauran d'efectuar en el termini que s'haura d'especificar al propi annex. 
2.3.f. Si l'acta de recepció de !'obra conté esmenes a corregir o repassos (acta model b) de 
I'Annex XII), !'operador municipal informara als Responsables de I'Espai Públic un cop 
s'hagin esmenat, i ho comun cara als membres de I'ESTE'-4 6 .... 
Els Responsables de I'Espai Públic verifiquen les modificacions executades mitjan¡;:ant visita 
a obra, revisió de les evidéncies fotografiques aportades o el mitja que s'acordi. Un cop 
corregides les esmenes, !'operador emetra una declaració en aquest sentit, que sera 
validada pel departament m~nicipal competent 1'10• 
2.3.g. L'inici del termini de garantía comen¡;:ara a computar un cop s'hagin acceptat els 
esmentats repassos per part deis Responsables de I'Espai Públic. En el cas q~e els 
repassos no s'execulln en el termini i la forma esmentada: 
• L'operador municipal requerira al contractista de conformitat amb les estipulacions 
que figurín en el corrEsponent contracte, i 
• I'Ajuntament de Barcelona no efectuara cap altre recepció condicionada a !'operador 
implica! 
2.3.h. Al moment de la s~natura de l'acta de lliurament, !'operador municipal lliurara als 
representants de I'ESTE' ) ,,. (formal paper i digital) i a la Sots Direcció d'lnformació de 
Base i Cartografia de l'lnstitut Municipal d'lnformatica o organisme equivalen! (formal d gital), 
el projecte fi d'obra (As buii/J,en els termes recollits en el Plec de Condicions Técniques per 
a l'elaboració deis projectes ti d'obra, actualment vigent. Aquest tindra com a minim el 
contingut assenyalat a I'Annux XIII del present protocol. 
2.3.i . La recepció i el lliurament de l'obra seran comunicades per part de I'ESTE1., • ,,. al 
departament municipal competent1'1, a la Divisió d'Obres de la Policía Local i a la Direcció de 
Patrimoni de I'Ajuntament als efectes escaients. 
3. OBRES DE MANTENIMENT 1 REPARA CIÓ, OBRES DE MILLORA INTEGRAL QUE 
NO IMPLIQUIN TRANSFORMA CIÓ DEL 'ESPAI PÚBLIC 1 OBRES DE MILLORA NO 
INTEGRAL QUE NO CANVIÍN LA CONFIGURACIÓ 110 LA SECCIÓ DELS 
CARRERS 
3. 1. En aquest tipus d'obr•3S, !'operador municipal convocara una reunió inicial amb els 
Responsables de I'Espai Ptíblic que han informal en la fase de projecte, comunicant-los 
l'inici de l'obra. 
Dins d'aquesta tipología d'oores s'inclouran les contractes municipals que afectin a l'espai 
públic, ja siguin les mantenioores deis serveis urbans com les del patrimoni artistic. 
Durant la reunió, els assistents manifesten la seva opinió i les actuacions més importants a 
tenir en compte duran! l'execució de l'obra. Tots els acords es documenten en un annex a 
l'acta de replanteig (se uint model d'actes de I'Annex Vlf), que es redactara per !'operador 
municipal i que e\ lliu ara a tots els assistents. L'obra podré comen¡;:ar encara que els 
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3.2. El districte, o l'equip de I'ESTEH , segons competencia, faran una supervisió técnica 
de les obres i podran requerir la participació deis Responsables de I'Espai Públic en 
qualsevol moment. 
3.3. Un cop !'obra esta finalitzada, es procedira a la seva recepció per part del districte o de 
l'equip de I'ESTE1.a. Els Responsables de I'Espai Públic que seran informats préviament, 
podran, opcionalment, assistir a la recepció. 
4. OBRES NO MUNICIPAL$ EN L'ESPAI PÚBLIC, PROMOGUDES PER OPERADOR$ 
PÚBL/CS 
4.1 Seguiment de l'execució de l'obra civil 
4.1.a. El/els técnicls municipal/s que designi la gerencia municipal competent14 realitza/zen 
un seguiment de l'execució de l'obra civil, amb els Responsables de I'Espai Públic implicats, 
per vetllar i garantir que l'execució de !'obra compleix els estandards de qualitat, racionalitat i 
manteniment i verificaran que dita execució s'ajusta al projecte presenta! i informal. 
4.1.b. Els técnics visiten les obres segons periodicitat acordada amb la propia gerencia 
municipal competent14 per comprovar que s'han tingut en compte les aHegacions que va 
presentar I'Ajuntament de Barcelona duran! la fase de tramitació del projecte, així com la 
resposta donada pel promotor no municipal. 
Si no hi ha hagut resposta, es torna a demanar al promotor que les tingui en 
consíderació. 
Si la resposta ha esta! negativa, s'analitza si esta suficientment argumentada. Si el 
plantejament es considera raonable, s'accepta; en cas contrari, s'insisteix en que es 
tinguin en consideració les al·legacions presentadas. Els técnics ho comuniquen als 
Responsables de I'Espai Públic afectats per que puguin fer arribar els seus 
comentaris en un termini maxim de 15 dies. 
Si la resposta ha esta! positiva, se segueix amb el procés. 
4.1.c. Els acords adoptats en el curs de les visites a obres són enregistrats per !'operador 
no municipal en una Acta de Seguiment d'Obra, amb el vist-i-plau deis assistents. Finalment, 
a petició de la gerencia municipal competent14, els técnics elaboren els informes de 
seguiment de les obres. 
4.1.d. Les discrepancias que no es puguin resoldre seran tractades directament per la 
gerencia municipal competent14 amb el promotor no municipal. 
4.2 Seguiment de l'execució de l'obra de reposició 
4.2.a. Al final de l'obra civil, els técnics designats perla gerencia municipal competen!' .. : 
- informen als Responsables de I'Espai Públic implicats de l'inici de !'obra de 
reposició de l'espai públic i de quins són els projectes vigents, 
1 for~e al promotor no municipal i a la Dírecció d'Obra de quins són els 
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- promouen una reu'1ió entre el promotor, la Direcció d'Obra i els Responsables de 
I'Espai Públic implicats per garantir una correcta recepció de l'obra i deixen 
constancia deis acords assolits en un acta. 
- segueixen amb el pla de visites d'inspecció previst. 
4.3 Revisió de l'estat final de les obres 
4.3.a. Un cop finalitzada !'obra de reposició, els tecnics designats per la gerencia municipal 
competen!, .. : 
demanen les separates amb l'estat final de l'obra al promotor no municipal i a la 
Direcció d'Obra, 
lliuren les separates els comentaris tecnics oportuns sobre el seguiment de !'obra 
als Responsables de I'Espai Públic per que elaborin els informes parcial:;, tot 
informan! deis terminis que disposen, 
convoquen una visita a l'obra amb el promotor, els Responsables de I'Espai Public 1 
la Direcció d 'Obra. 
vetllen pel lliurament deis informes parcials deis Responsables de I'Espai Púb ic en 
els terminis establerts. 
recopilen els informes parcials i els fan arribar a la Direcció d 'Obra i al promotor. 
4.3.b. Si els Responsables de I'Espai Públic no fan arribar els informes en el periode previst 
o aquests són incomplerts, els tecnics designats per la gerencia municipal competen!, .. 
donen un primer avis Si la m!:posta no és satisfactória. es considera una no conformitat i es 
contacta amb el superior jerarquic del Responsable de I'Espai Públic implica! per recamar 
!'informe. 
4.3.c. En cas de discrepancias expressades entre un Responsable de I'Espai Públic 1 
!'operador no municipal, o entre diferents Responsables de I'Espai Públic, a l'hora d 'introduir 
correccions a l'obra, la gerencia municipal competent' .. elabora un informe dirimen!. 
4.4 Rece peló i lliurament de les obres 
Quan lotes les deficiencieE han estat corregidas, els tecnics de la gerencia municipal 
competen!, .. pre~aren !'acta de traspas de !'obra o de posada en servei a I'Ajuntament de 
Barcelona. El d(>cument és signat pel representan! legal de !'Operador i per la ge1éncia 
municipal e mpetent 14, en representació de I'Ajuntament. 
Sr. Albert Vil A Sr. Joan Delort Sr. Miquel GUIOI 
Gerent de Prevenció 
Barcelona, 1 d'octubre de 2013 
